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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk menggungkapkan atau melihat apakah ada 
pengaruh dan sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan di Ranai City Market di kota Ranai, Natuna. METODE 
PENELITIAN, Metode penelitian yaitu dengan menggunakan survey kuisioner yang 
diisi sendiri oleh pelanggan Ranai City Market dengan menggunakan  teknik penelitian 
Konklusif Kausal yang melihat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
pelanggan. HASIL YANG DICAPAI, Memang adanya pengaruh dari kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Ranai City Market. SIMPULAN, 
Kesimpulanya adalah dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
Ranai City Market terhadap kepuasan pelanggan mereka.  
  
Kata kunci:  Pengaruh, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan. 
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